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ABSTRAK
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	Kurikulum 2013 telah diterapkan di SMA Laboratorium sejak tahun ajaran 2013/2014. Dalam penerapannya guru masih
mendapatkan berbagai kendala, terutama dalam melaksanakan penilaian autentik dalam proses pembelajaran. Sistem penilaian
autentik yang dituntut dalam kurikulum 2013 adalah sistem penilaian yang menilai semua aspek hasil belajar yang mencakup
domain pengetahuan, keterampilan dan sikap. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat korelasi positif antara nilai
kompetensi pengetahuan dengan keterampilan dan sikap siswa dalam pembelajaran fisika di SMA Laboratorium Unsyiah.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui korelasi antara nilai kompetensi pengetahuan dengan keterampilan dan sikap siswa dalam
pembelajaran fisika di SMA Laboratorium Unsyiah. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Laboratorium Unsyiah
yang terdiri dari siswa kelas X sampai siswa kelas XII, sedangkan yang menjadi sampel adalah siswa kelas X dengan jumlah 121
orang siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan
menggunakan korelasi Pearson Product Moment (PPM), korelasi ganda, koefisien penentu berganda (KPB), regresi linier ganda dan
pengujian hipotesis menggunakan uji F. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai koefesien penentu berganda 16,18%.
Koefesien korelasi ganda (R) antara antara nilai kompetensi pengetahuan (Y) dengan  keterampilan (X1) dan Sikap (X2) adalah
0,41. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa Fhitung  > Ftabel, atau 11,92 > 3,0756, sehingga Ha diterima dan H0 ditolak,
artinya terdapat hubungan yang positif antara nilai kompetensi pengetahuan dengan keterampilan dan sikap dalam pembelajaran
fisika di SMA Laboratorium Unsyiah.
